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Abstrak 
Begitu tingginya angka penggunaan internet yang berimbas pada penggunaan media sosial 
online, serta persaingan ketat antar restoran untuk membangun brand mereka, penulis tertarik 
untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh antara media sosial online terhadap branding suatu 
restoran. TUJUAN PENELITIAN, ini adalah untuk mengetahui pengaruh peranan media sosial 
online sebagai salah satu strategi promosi terhadap brand awareness Bandar Djakarta Alam 
Sutera pada pengguna media sosial tersebut. METODE PERANCANGAN ANALISIS yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik 
analisis regresi linier sederhana. Peneliti mengumpulkan data kuesioner dari 100 responden 
dimana responden itu adalah pelanggan potensial Bandar Djakarta Alam Sutera. HASIL YANG 
DICAPAI dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan pengaruh antara media sosial online 
dengan brand awareness sebesar 0,245, dimana angka tersebut menunjukkan tingkat korelasi 
yang rendah. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,014 membuktikan bahwa Hipotesis 1 
diterima. SIMPULAN dari penelitian ini yaitu variabel media sosial online sebagai salah satu 
strategi promosi signifikan berpengaruh terhadap variabel brand awareness di Bandar Djakarta 
Alam Sutera, dengan pengaruh sebesar 6%, sedangkan angka 94% merupakan faktor variabel 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. (ESS) 
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 Abstract 
PURPOSE OF RESEARCH, this is to determine the role of online social media as one of 
promotion strategy to brand awareness of Bandar Djakarta Alam Sutera and that social media 
user. ANALYSIS DESIGN METHOD used is quantitative research method, with simple linear 
regression analysis technique. Researcher compiled questionnaire data from 100 respondents, 
whom are the potential customer of Bandar Djakarta Alam Sutera. RESULT ACHIEVED from 
this research is there is a connection between online social media and brand awareness in amount 
of 0.245, whereas the result shown there is low correlation between them. Other than that, 
significant value in amount of 0.014 shown that Hypothetic 1 is acceptable. IN CONCLUSION, 
it shows that the variable online social media as a promotion strategy, significantly has an effect 
on variable brand awareness on Bandar Djakarta Alam Sutera, with result 6%. The other 94% are 
other variables which are not examine within this research. (ESS) 
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